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KUBANG  KERIAN,  18  April  2015  –  ‘Karnival  Citrawarna  2015’ melabuhkan  tirai  secara  rasmi  dengan
majlis  penutupan  yang  disempurnakan  oleh  Timbalan  Dekan  Hal  Ehwal  Pelajar  Dan  Jaringan,  Pusat
Pengajian  Sains  Kesihatan  (PPSK)  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  Profesor  Madya  Dr  Shaharum
Shamsudin.









Tambahnya  lagi,  Malaysia  merupakan  sebuah  negara  yang  sangat  unik  kerana  rakyatnya  berbilang
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“Selain  daripada  itu,  karnival  ini  juga memberi  pendedahan  kepada  pelajar  tentang  perniagaan  dan
keusahawanan  yang  secara  tidak  langsung  membantu  mereka  mempelajari  aspek­aspek  perniagaan
seperti yang diajar melalui Kursus Asas Keusahawanan,” tambahnya lagi.
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Kemuncak  sambutan  diisi  dengan  pelbagai  persembahan  kebudayaan  oleh  pelajar­pelajar  Kampus
Kesihatan  antaranya  gendang  Cina,  wushu,  pertunjukan  silat  cekak  dan  tarian  klasik  India.  ­  Teks:
Lailatul Hafiza Abdul Rashid & Anawiah Abdul Aziz/Foto: Wan Ahmad Nizamuddin Wan Ahmad Sukri
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